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CAMINS
L’heura
De la vida
Va pujant
Per les teves
Belles parets
Sobre instants
En que el cor
Dels camins
Ha bategat
En una realitat
Plena de somnis
Que s’han amagat
En el record
D’un punt fort.
Àlex Casanovas 
(Nèt de la Roser Juventeny, nascuda a l’Avenc).
MOGUT PER L’ENYOR
Amb la paciència d’una mare vella
procuro reparar els estrips que hi ha als núvols
d’aquest cel –meu- tan gris
perquè vull que tot torni a ser com abans
quan les barques arribaven -a sol post-
i jo veia el blau antic
en els ulls del pescadors més savis.
Però sabem que no es pot refer
el cel ennuvolat de les recances
per més que ho vulguis, mogut
per la tossuda insistència de l’enyor.
Lluís Serrat Pagès
PREGUNTES
Quina vida rellisca
pels blaus camins de les venes?
Quina mena de força
converteix en noves espigues
els rostolls de la pell
quan la sang arriba com torrent inquiet
per l’esclat del migdia?
Quines veus desesperades
ploren, a la tardor, la partida d’uns ocells
que s’emporten al bec retalls de les nostres primaveres?
Per què mai no ens responen els homes més savis
per més que els interroguem amb infantil insistència?
Lluís Serrat Pagès
PERDUDA
Sóc absent de mi degut a absència teva
doncs part de mi mateix m’ha estat amb tu llevada.
Ni imatge de ma faç, davant mirall veig meva,
car ulls tinc encegats, faltan-me ta mirada.
Em faig record constant de tal com abans era
aquell amor del qual tant me’n donares prova.
Mon cor erm ha quedat, en una gran sequera.
Al mig de ses rostolls, senyal de ﬂ or no es troba.
Damunt planen de mi, voltors de desventura.
Cobreixent mes cabells núvols de fosca arena.
Circulen per ma sang coalls de pedra dura
i em sento el pensament envellutat de pena.
En vinc caigut, cuitat, de fonda melangia
per no poder, mai més, gaudir altra vegada
en llit tebi com niu d’ocells la companyia
de ton cos olorós, cercat per l’abraçada
En cas d’existir Deu, mereix la més gran pena
si son jutge no en soc, igual dicto sentència
culpant-lo de no fer de sa maldat esmena,
en no guarir mon mal, malgrat sa omnipotència.
Lluís Serrat Pagès
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